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Jika tidak bisa menjadi orang pandai, cobalah menjadi lebih berani 
(Eudora Wolty) 
 
Jangan katakana padaku seberapa keras kau telah bekerja. Katakanlah 
padaku seberapa banyak yang telah kau selesaikan 
(Walter Elliot) 
 
Hidup dengan melakukan kesalahan akan lebih terhormat daripada selalu 
benar karena tidak pernah melakukan apa-apa 
(George Bernard Shaw) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(QS. Al-Insyirah 6-8) 
 
Lakukanlah selagi kamu mampu melakukannya jika itu untuk kebaikan, 
untuk hasilnya serahkanlah pada Allah SWT, Ia yang lebih tau mana yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas XI IPS 3 SMP Negeri 1 
Kartasura dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Mind Mapping. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan 
kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah guru sebagai subyek pemberi tindakan, 
kepala sekolah sebagai subyek pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan 
data penelitian, serta siswa kelas XI IPS 3 yang berjumlah 33 siswa sebagai 
subyek penerima tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi 
observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode alur, meliputi reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan 
komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Adanya 
peningkatan komunikasi siswa dapat dilihat dari: 1) menyatakan ide melalui 
berbicara sebelum tindakan sebesar 6,06 % dan diakhir tindakan menjadi 75,75%, 
2) menuliskan ide sebesar 9,09% dan diakhir tindakan menjadi 66,67%, 3) 
menggambarkan ide sebelum tindakan sebesar 15,15% dan diakhir tindakan 
menjadi 60,61%, dan 4) menjelaskan konsep matematika sebelum tindakan 
sebesar 6,06% dan diakhir tindakan menjadi 60,61%.  Adanya peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematika sisiwa dilihat dari: 1) kemampuan 
memahami masalah sebelum tindakan sebesar 12,12% dan diakhir tindakan 
menjadi 69,69%, 2) kemampuan siswa dalam membuat perecanaan diawal 
tindakan sebesar 9,09%  dan diakhir tindakan menjadi 63,63%, 3) kemampuan 
siswa dalam melaksanakan perencanaan diawal tindakan sebesar 9,09% dan 
diakhir tindakan menjadi 63,63%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan 
penerapan strategi pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan komunikasi 
dan kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa. 
 
Kata kunci : strategi pembelajaran Mind Mapping, komunikasi matematika, 
kemampuan pemecahan masalah matematika. 
